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N O T I C I A R I 
Ell la diada de Nadal deixà d'existir el 
^ran patrici Francesc Macià, primer Presi-
dent del Govern de Catalunya, home auster, 
enèrgic i rectilini, que havia posat al servei 
deia pàtria tot l 'esforç de què era capaç la 
seva fèrria voluntat 
Fa tant sols uns mesos colpíiem la joia de 
poder-lo acompanyar en nna detinguda visita 
que féu, junt amb els seus familiars, al ceriobi 
pobletà, de les quals obres en restà fortament 
impressionat pel contrast—ens deia—que li 
produí l 'aspecte actual del monument compa-
rat amb la sentor de tristesa que li havia dei-
xat anys enrera, i oferí tornar-hi quan els 
afers polítics el deixessin una mica en pau, 
per a romandre-hi uns dies i gaudir dels en-
cants insospitats que ofereixen molts dels 
indrets de les glorioses ruïnes. 
No ha pogut l'honorable President de la 
Generalitat de Catalunya donar plena satis-
facció a aquestes tendreses espirituals que 
en la intimitat se ii sobreïxien, perquè fins a 
l'hora del traspàs creia necessari remoure 
l'entranya sensible del seu poble fent vibrar 
profundament l'ànima de la multitud, a la 
qual sapigué conduir vers els destins del na-
cionalisme català. 
Descansi en pau l'il'lustre patrici i afegim 
el testimoni de la nostra admiració envers el 
capdill de les llibertats catalanes, en aques-
tes hores de condol mal contingut pel qual 
passa la nostra terra. 
® « «i 
Amb motiu del canvi de Govern ha cessat 
en el càrrec de Director General de Bel les 
Arts D. Ricard d'Ortieta, qui ha sapigut po-
sar a contribució constantment la seva capa-
citat i excel·lents condicions personals totes, 
per tal de valoritzar els nostres monuments, 
deixant-ne una bellíssima mostra en la pro-
tecció dispensada al Passeig Arqueològic; 
l'adquisició de la Basílica del For, de la Plas-
sa del Palloí; les obres de sanejament de la 
Sagristia major de nostra Seu; les no menys 
importants realitzades a les muralles; a la 
Necròpolis de la Fàbrica de Tabacs; als mo-
nestirs de Poblet i Santes Creus, i a tot quant 
pogués interessar al Tresor Artístic Nacional, 
sent molt de doldrer que no hagi pogut pro-
seguir tan ben empresa tasca des de l'alt cà-
rrec que ocupava d'ençà de l'adveniment de 
la República, malgrat l'interès que lú posaren 
nostre Excm. Ajuntament i les Corporacions 
que tenen cura dels afers arqueològics. 
® fc ^ 
El 21 del prop passat mes d'octubre l'Aca-
demia de Bones Lletres inaugurà les tasques 
del present curs amb la celebració al antic 
Arxiu del Monestir de Poblet, d'una sessió 
preparatòria, baix la presidència del Director 
General de Belles Arts El Dr. Bosch Gim-
pera parlà dels derrers treballs realitzats a 
Ainpúries, Tossa de Mar i Girona; el senyor 
Miquel i Planas comentà l'aparició del Die-
tari d'un capellà d'Alfons V, de Sanchis 
Sivera; el Repertori de l'antiga literatura 
Catalana, de Massó i Torrens, i de l'edició 
de Cartel i Giielfa, del Sr Alfons Par i del 
mateix Sr . Miquel Planas. El S r Duran i 
Santpere, exposa algunes, noves aportacions 
a l a història de l'art català medieval, relati-
ves especialment als esculptors Bertomeu, 
Cascalls i Mercadantede Bretanya, i als pin-
tors Bernat i Martorell i Miquel Nadal. Se-
guidament fou donat a conèixer el programa 
de les comunicacions anunciades per al pre-
sent curs acadèmic. El senyor Orueta clogué 
l'acte fent resaltar el valor social de l'art i 
oferint el seu concurs a lot el que signifiqui 
millorament del nostre patrimoni literari, ar-
tíst ic i històric. Seguidament, sota el guiatge 
del President del Patronat de Poblet, comen-
çà la visita a les importants obres realitzades. 
^ * * 
Han acabat les obres de consolidació i ne-
teja de les teulades de l'antigua església par-
roquial que ja fà més de mitj segle fou re-
tirada del culte, a la Espluga de Francolí. 
Aquella airosa nau gòtica havia sigut comple-
tament descuidada i el lloc convertit en dipò-
sit i magatzem de tota mena d'objectes . 
La neteja de dites teulades ha degut ésser 
una veritable reconstrucció a causa del pès-
sim estat en que es trobaven. 
Queda are per consolidar el campanar, 
qual obra probablement emprendrà més tart 
nostre Comissió de Monuments. 
ESTADÍSTIQUES DE VISITANTS 
Durant el present any la concurrència de 
visitants atnostres monuments ha donat el se-
güents contingent: 
MONESTIR DE P O B L E T 
Nacionals Estrangers Total 
Gener 242 26 268 
Febrer . . . . 163 18 181 
Març 462 41 503 
Abril 1.733 334 1.867 
Maig 3.042 47 3.999 
Juny 4.169 65 4.234 
Juliol.. . . . . 2.347 26 2.363 
Agost 4.315 116 4 431 
Setembre , . . 3.419 90 3.507 
Octubre. . . . 1.470 84 1.854 
Novembre. . . 272 34 306 
Desembre . . . 105 9 114 
TOTALS. . . 22.629 -700 23.329 
La recaptació feta en aquest Monestir en el 
perlòde de temps expressat, es el següent: 
12.680 entrades (la resta ha tingut 
franquícia) 12.680'00 
Dret d' introducció de 379 aparells 
fotogràfics 758 00 
8 targes d'abonament per 15 dirs. 40 00 
Benefici obtingut amb la venda de 
l l i b r e r i a 2 . 3 7 9 ' 2 0 
TOTAL PESSETES. . . . 1 5 . 8 5 7 ' 2 0 
MONESTIR DE S A N T E S C R E U S 
Densà del mes d'abril que s'establí la quota 
d'entrada al monestir de Santes Creus, fins a 
la data, ban freqüentat el cenobt el nombre de 
visitants que tot seguit s'expressa: 
Nacionals Estrangers Total 
Abril 987 176 1.153 
Maig 1.685 34 1,719 
Juny 1.460 15 1.475 
Juliol 1,780 8 1.788 
Agost. . . 
Setembre . 
Octubre. , 
Novembre. 
Desembre . 
TOTALS. 
1.702 67 1.769 
1.204 44 1.248 
655 39 694 
111 4 115 
84 12 96 
9.668 389 10.057 
MUSEU ARQUOLOG1C PROVINCIAL 
L'estadística d'aquesta dependència oficial, 
en quan fa referència als visitants, dóna el se 
güent resultat en tot l'any en curs: 
Nacionals E s t r a n g e r s Tota l 
Cïener 206 23 229 
Febrer . . . . 263 13 276 
Març 183 27 210 
Abril 584 65 649 
Maig 974 38 1 022 
Juny 1.254 23 1.277 
Juliol . . . . 656 47 703 
Agost 634 63 697 
Setembre . . . 572 68 640 
Octubre. . , . 270 22 292 
Novembre. . . 192 28 220 
Desembre . 297 11 308 
TOTALS. . . 6.095 428 6.523 
MUSEU DE LA FABRICA DE T A B A C S 
Nacionals E s t r a n g e r s Total 
Gener . . . . 876 96 972 
Febrer . . . . 1.35t 98 1.449 
Març 916 101 1.017 
Abril. . . . 3.787 567 4 354 
Maig 3.071 104 3.175 
Juny 2.922 110 3.032 
Juliol . . . . 3.144 82 3.226 
Agost 5 107 166 5.273 
Setembre , . . 5.033 194 5.227 
Octubre. . . . 3.553 144 3 697 
Novembre. . . 1.492 84 1.576 
Desembre . 546 57 603 
TOTALS. . . 31.798 1.803 33.601 
CASTELL D ' E S C O R N A L B O U 
Nacionals E s t r a n g e r s T o t a l 
Gener 170 12 182 
Febrer 110 21 i : l 
Març 248 49 297 
Abril 204 35 239 
Maig 332 42 373 
juny 724 56 780 
Juliol 751 48 799 
Agost 812 64 876 
Setembre . . . 407 37 444 
Octubre. . . . 215 23 238 
Novembre. . 168 11 179 
Desembre. 118 10 1 2 9 
TOTALS. . , 4.260 407 4.667 
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